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Bioversity International es
? un centro internacional de investigación agrícola, sin 
ánimo de lucro, auspiciado por el Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), con sede 
en Roma, Italia, y oficinas en todo el mundo
? el instituto de investigación más grande a nivel mundial 
dedicado a promover la conservación y el uso de la 








Puede haber Desarrollo Sostenible 
sin Diversidad??
• 15 Millones de especies a nivel mundial, 70-80% en países 
en vías de desarrollo, 130 especies se extinguen diariamente
• La biodiversidad en fincas y bosques es fuente para:
– Garantizar la seguridad alimentaria con dietas altamente 
nutritivas (granos andinos, frutas, verduras)
– Blindar la producción agrícola contra el cambio climático ya 
que no todas la plantas van a sobrevivirlo (sequías, heladas)
– Generar ingresos a través de vinculación con mercados de alto 
valor (industria farmacéutica, alimenticia, cosmética)
– La provisión de servicios ambientales (agua, aire, madera, 
fibra, prevención de desastres naturales)
– Restablecer producción diversificada en millones de 
hectáreas de tierras degradadas
Año Internacional de la Biodiversidad 2010 
– Motivos para celebrar en Colombia?
• Colombia es un país megadiverso 
• Alberga el 10% de las especies vivas del mundo
• Es el primero en diversidad de anfibios y aves, el segundo en 
especies de plantas, el tercero en reptiles y el quinto en 
mamíferos.
• “Colombia está sentado en una mina de oro” (Christian 
Samper, Director Museo de Historia Natural Washington, 
2008)
• “ Lo que tenemos acá en Colombia es mucha 
biodiversidad – para algo tiene que servir” (F. Santos, 
Vicepresidente Colombia, Congreso RSE, Cartagena, 2008).
Visión Colombia País Minero 2019
vs. 
Visión Perú País Megadiverso
• Boom minero en Colombia
• Según Ingeominas, desde 2004 el gobierno ha 
entregado 1.536 títulos para explorar y explotar 
yacimientos de oro y hay otros 7.770 en trámite. 
• Según el Dane, entre enero y marzo de 2010, las 
ventas de oro ya superaron en 31,6 millones de 
dólares las exportaciones de café.
Visión de ganancias a corto plazo 
versus 
Visión de desarrollo sostenible a largo plazo




• Productos: Jugos, sorbetes, suplementos
nutricionales de Acaí (Euterpe Precatoria)
• Lugar: Estado de Belém, Brasil
• Certificación: Orgánico, Fair Trade, FSC, HACCP
• Impacto: Ingresos para 280 grupos de productores




• Producto: Chocolatines de cacao fino criollo silvestre y 
nuez de Brasil. Tecnología tradicional europea de 
fabricación de chocolate. Orgánico certificado.
Lugar: Parque Regional Iténez, Dept. Bení, Bolivia
• Impacto: - Ingresos para 300 familia
(50% sobreprecio)
- Manejo sostenible de 25.000ha 
de bosque
PERU – Candela  
• Productos:Nuez de brasil y su aceite
• Lugar: Dept. Made de Dios, Perú.
• Certificación: Orgánico y Fairtrade, 
miembro UEBT
• Impacto: Ingresos para 250 familias
de recolectores, capacitación
Disparidad de Ingresos Globales (índice Gini)
• Casi 150 millones de personas sobreviven con menos de USD$2 por día
• La pobreza se concentra en los Andes, Amazonía alta y América Central
Pobreza en América Latina
Coeficiente Gini
Diversidad de especie vegetales
BIODIVERSIDAD GLOBAL: NÚMERO DE ESPECIES DE PLANTAS VASCULARES
• Cuenta con una gran parte de la agrobiodiversidad 
global
• Es la cuna o centro de origen de muchas especies de 
importancia mundial como maíz, papa, tomate, ají, 
algodón, yuca, tabaco, fríjoles, calabazas, vainilla, cacao, 
maní, pepinos, piña, papaya
Granos Andinos en Bolivia Cosecha de papas en Perú
Árboles de cacao y 
agricultores




Maíz en Ecuador Quinoa en Bolivia
Pasifloras
Mucha diversidad dentro de cultivos 
Una base para la subsistencia y un potencial subutilizado
?Salud
La quinoa no contiene gluten!
?Sofisticación del consumidor
Chocolate gourmet                              
?Mercados “nostalgia”/ alimentos 
étnicos
Supermercados
?Descubrimiento de nuevos 
atributos funcionales
Propiedades antidiabéticas de raíces andinas
Photo courtesy: Ivan Manrique
Tendencias de consumo para 
productos de la agro-biodiversidad








apacidades en actores 




Hacia una mejor conservación y uso de 
la biodiversidad agrícola
Uso Futuro 
-Accesiones específicas para productos procesados de alto valor
-Estudios de preferencias de consumidores
Políticas (D
istribucion justa de los beneficios)
Comprensión de 
la Diversidad
-Carácterísticas funcionales de alto valor comercial 




(Estudios de Cadenas de Valor)
• Salvaguardar la 
agrobiodiversidad en bancos de 
germoplasma nacionales y 
comunidades
• Fortalecer los sistemas 
informales de semillas de los 
agricultores
Asegurar el recurso fitogenético base
Como reducir la pobreza y conservar la agrobiodiversidad
Estrategias de diferenciación de alto valor 
• Vincular a los agricultores a mercados nicho y/o de especialidades
• Entender y aprovechar la agrobiodiversidad como una fuente de 
productos de alto valor
• Entender la interacción de la agrobiodiversidad, el ambiente y el manejo 
en la producción de productos de alto valor (? encontrar nichos 
agroecológicos óptimos de cultivo)
© CIP
© CIP
Como reducir la pobreza y conservar la agrobiodiversidad
• Conocer y entender las características comercialmente valiosas
RETO -
DESARROLLO DE ESTANDARES COMO 
ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN
• Existe la disponibilidad de los consumidores de pagar
un sobreprecio por productos éticos y amigables
con la biodiversidad
• Esquemas de certificación existentes todavía no
están hechas a la medida para diferenciar
productos de la biodiversidad nativa
• Desarrollar estandares sostenibles integrales
(éticos, sociales, ecológicos) para productos de la 
biodiversidad
Certificación ecológica
• Ventas anuales productos orgánicos 2009: USD 51 Billones 
• Crecimiento ventas anuales entre el 5-15%
• Pero: No trata asuntos fundamentales como:
- Rendimentos sostenibles
- Complejidad de estructuras sociales
- Diversidad de especies de la plantas
• Estandares éticos no están tratados




• Café, Banano, flores, cocoa, frutas tropicales
• 746 Asociaciones en 58 países, 1 millón de productores
• Ventas anuales USD 3 Billones/año, Creció 40% 2008/09) 
• Gasto en productos Fairtrade per cápita: Alemania 3,20 €, 
Inglaterra 12,00 €, Suiza 23,00 € ? Potencial crecimiento
Sin embargo:
• Sostenibilidad ambiental no es 
un asunto clave
• Desarrollo de estandares
producto por producto
BIOTRADE Principios y Criterios de 
CBD – Marco de Verificación Union 
for Ethical Biotrade (UEBT)
• Conservación de la biodiversidad
• Uso sostenible de la biodiversidad
• Repartición equitativa de los beneficios derivados del uso 
de la biodiversidad
• Sostenibilidad socio-económica (management, produción 
y mercados)
• Cumplimiento con legislación nacional e internacional
• Respeto por los derechos de los actores involucrados en 
actividades del Biocomercio
• Claridad sobre la tenencia de a tierra, uso y acceso a los 
recuros naturales y conocimiento tradicional
INDICACIONES GEOGRAFICAS
Definición:
“Indicación que identifica un producto como originario 
de un territorio o una región, donde una calidad dada, 
una reputación u otra característica de ese producto es 
esencialmente atribuíble al origen geográfico”.
• Estrategia para generar desarrollo sostenible en zonas 
marginadas y promover el conocimiento en métodos
tradicionales de producción, 
producción ecológica y uso sostenible
de la agrobiodiversidad (reconoce
el vínculo entre territorio, 
recurso genético y cultura)
INDICACIONES GEOGRAFICAS
–
EJEMPLOS EN AMERICA LATINA:
Colombia: Café de Colombia, Café Nariño
Perú: Pisco del Pérú, Maíz Gigante del Cusco
México: Tequila, Queso de Cotija
Ecuador: Cacao Arriba
Venezuela: Cacao de Chuao
Costa Rica: Queso de Turrialba
Brazíl: Café do Cerrado
Bolivia: Quinoa Real
• Especies Olvidadas y Subutilizadas (Granos Andinos)
Donante: IFAD (1,200,000 US$)
Duración: 2001-2004, 2007-2010
Donde: Perú, Bolivia, India, Yemen
Temas de investigación : Conservación, nuevos usos, cadenas 
de valor
Ejemplos de proyectos







IFAD NUS Granos Andinos
El uso extendido de los granos andinos en los Andes por varios 
milenios se ha debido a:
• contenido nutricional que presenta proteínas de alta calidad y 
un perfil rico en micronutrientes, 
• a su rusticidad, a su buena adaptabilidad a estreses 
ambientales, como sequía, suelos de alta salinidad y heladas
• a su versatilidad de uso, 
• que es un alimento asociado fuertemente a una rica cultura 
alimentaria y tradiciones
Problemas granos andinos
El desuso de los granos andinos se debe a:
• Competitividad económica pobre en comparación con cultivos 
commodity como algunos cereales
• Falta de variedades mejoradas o prácticas mejoradas de cultivo,
• Trabajo altamente laborioso durante el procesamiento y la 
adición de valor a los productos,
• Cadenas de valor desorganizadas o no existentes
Área 1: 
Selección participativa de variedades con 
mayor rendimiento, resistentes a sequías, 
heladas, y plagas y enfermedades
Área 2:
Reintroducción de más de 40 variedades de 
quinoa y cañihua olvidadas o perdidas a los 
campos de los agricultores provenientes
de bancos de semilla
Área 3:
Fortalecimiento de la conservación ex situ a 
través del complementación de colecciones de 
germoplasma en centros de diversidad, y 
caracterización, multiplicación y regeneración 
de cientas de accesiones.
Área 4:
Documentación y rescate del conocimiento 
local y la institucionalización de Ferias de 
Diversidad para promover el intercambio de 
conocimiento y material genético
Área 5:
Desarrollo de mejores prácticas de cultivo y 
tecnologías de bajo costo para reducir el 
trabajo e incrementar el consumo de estos 
cultivos a nivel de hogar para la seguridad 
alimentaria.
venteado lavado y escurrido secado molido
Mejorando proceso de procesamiento de quínoa (Chenopodium quinoa)
Procesamiento
Oportunidades de alto valor  para quínoa, 
amaranto y cañihua
Procesamiento – Valor Agregado
Saponinas de quinoa 
para cosméticos naturales
Aceites vegetales finos para 
uso culinario y cosmético (accesiones 
con alto contenido de aceite)
Área 6:
• Investigación aplicada en nuevos usos con el sector privado
utilizando accesiones especificas para aplicaciones específicas 
(harina, expandidos, barras energéticas etc.)
• Se establecieron alianzas estratégicas entre la cadena de cafés 
‘Alexander Coffee’, que desarrolló nuevos productos
preparados con granos andinos como tortas, envueltos (tortillas) 
y ensalada de quinoa, los cuales fueron presentados al público 
con gran éxito, y hoy en día son parte del menú del día. 
Área 7:
Desarrollo de estándares nacionales de 
calidad (normas técnicas) para la 
comercialización de granos andinos, lo que 
permite que las comunidades entren a 
mercados lucrativos de exportaciones.
Área 8:
Desarrollo de capacidades de los miembros 
de las comunidades a través de prácticas 
mejoradas del cultivo, valor agregado, 
nutrición y mercadeo, y desarrollo de 
plataformas colaborativas para ampliar las 
experiencias
CONCLUSIONES IFAD NUS
Los resultados de IFAD NUS demostraron que los 
granos andinos, como mucho otros cultivos nativos 
de los Andes, pueden ofrecerle a las poblaciones 
locales, oportunidades rentables de ingresos, si 
se emplea para su promoción un enfoque más 
holístico y multidisciplinario.
Sistemas de cacaos sostenibles
Donante: ADA (Austria) (700.000 US$)
Duración: 2007-2009
Donde: Nicaragua, Ecuador, Perú
Temas de investigación: diversidad, diferenciación de alto valor
Ejemplos de proyectos










•Cacao de bajo valor 
•Producción y mercadeo de cacao 
diferenciado de alto valor
Calidad del cacao




Título: Rescate y Promoción de Ajíes Nativos en Perú y Bolivia
Donante: BMZ Alemania (1,200,000 Euros)
Duración: 2010-2012
Donde: Perú, Bolivia
Temas de investigación : Conservación, nuevos usos, cadenas 
de valor
Ejemplos de proyectos
? Capsicum es un complejo altamente diverso de especies domesticadas y 
silvestres que ofrecen gran diversidad en su centro de origen en Bolivia y 
Perú
? Capsicum es de importancia mundial para la dieta y los ingresos de 
muchos agricultores
?Capsicum es promisorio para la diferenciación de productos, como lo 
evidencia el aumento de interés de los consumidores y el rango de 









Especie Nombre común BoliviaCIFP
Perú
INIA
Especies cultivadas C. annuum Pimentón, pimiento, 
páprika
3 -
C. baccatum var. 
pendulum
Ají 204 -
C. chinense 22 -
C. frutescens Gárnicas, Cúmbaros 25 -
C. pubescens Locoto, Rocoto 30 200
Especies silvestres C. baccatum var. 
baccatum
5 -
C. cardenasii Ulupica 20 -
C. chacoense Aravivi 22 -
C. eximium Ulupica 20 -
Capsicum spp. –No 
identificadas
265 105
Número total de accesiones 616 305
Collecciones existentes
Bioversity y sus socios desarrollarán y probarán un enfoque 
multidisciplinario para explotar de una mejor manera la diversidad 
ofrecida por las colecciones nacionales de germoplasma para 
beneficiar a los agricultores de escasos recursos y conservar la 
agrobiodiversidad
Propósito
?Vincular la agrobiodiversidad 
subutilizada, pequeños productores y 
demás actores de la cadena con 
mercados de (alto) valor con el fin de 
reducir la pobreza
Equipo de investigación 
multidisciplinario 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
Fundación PROINPA
Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas de Pairumani (CIFP) 
Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA)
Universidad de Hohenheim, Departamento de Ingeniería Agrícola en el Trópico y Subtrópico
Universidad de Hannover, Instituto de Economía Ambiental y Comercio Mundial
Universidad de Wuppertal, Dpto. de Química de Alimentos
Actividades Año 1 Año 2 Año 3T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Actividad 1.1: Análisis de mercados y nichos 
nacionales e internacionales de alto valor para 
Capsicum
Actividad 1.2: Incremento de la conservación 
y el acceso de colecciones nacionales 
existentes de Capsicum
Actividad 1.3: Clasificación/Identificación de 
atributos de interés en un grupo 
representativo de materiales nativos
Actividad 1.4: Identificación de un grupo de 
materiales élite y sus correspondientes zonas 
óptimas de cultivo
Resultado 1:  Se determina una diversidad de atributos de 
Capsicum comercialmente valiosos y se demuestra su relevancia 
para mercados particulares
Actividades
Año 1 Año 2 Año 3
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Actividad 2.1: Análisis de las cadenas de valor 
existentes
Actividad 2.2: Evaluación y optimización de 
las prácticas locales de cultivo
Actividad 2.3: Evaluación y optimización de 
las prácticas locales de postcosecha y 
procesamiento
Resultado 2: Base de conocimiento establecido para modernizar 
las cadenas de valor basadas en productos altamente 
diferenciados
Resultado 3: Estrategias, herramientas y guías desarrolladas y 
acción colectiva implementadas
Innovación: Secador Solar Tipo Tunel
CONCLUCIONES
• La biodiversidad agrícola es un recurso estratégico
para impulsar el desarrollo sostenible y permite:
– Garantizar la seguridad alimentaria con dietas 
altamente nutritivas 
– Blindar la producción agrícola contra el cambio 
climático
– Establecer cadenas de valor para nuevos productos 
con ingredientes funcionales y así generar ingresos a 
través de vinculación con mercados de alto valor
– Restablecer producción diversificada en millones de 
hectáreas de tierras degradadas
CONCLUCIONES
• El potencial de los productos de la agrobiodiversidad en fincas 
y bosques está subaprovechado
• Interés creciente de los consumidores en productos 
amigables con la biodiversidad socialmente responsable (ético, 
ecológico, socialmente justo) y con ingredientes funcionales 
• Existe ya una gran gama de mecanismos de diferenciación
de los productos (especialidad local, comercio justo, orgánico, 
denominación de origen)
• Estándares reconocidos a nivel mundial y mecanismos de 
certificación son necesarios para lograr credibilidad y 
transparencia en los mercados
CONCLUCIONES
• Factor de éxito: alianzas inter-institucionales y 
proyectos multi-disciplinarias con enfoque 
integral para desarrollar cadenas de valor 
sostenibles con productos provenientes de la 
biodiversidad en fincas y bosques 
• Es necesario apoyar a las empresas para que 
elaboren y vendan productos procesados y 
certificados con el fin de dejar mas valor 
agregado en la región y contribuir así al 
desarrollo local
Recomendaciones
• Promover en Colombia un modelo de desarrollo basado en 
el uso sostenible de la biodiversidad, como lo ha hecho Costa 
Rica y Perú (beneficios a largo plazo y su justa distribución 
vs. ganancias para pocos a corto plazo de minería)
• Invertir en investigación y desarrollo de la biodiversidad
• Conservar la biodiversidad y establecer reglas de juego 
claras para su uso sostenible distribuyendo equitativamente 
sus beneficios
• Fortalecer la institucionalidad ambiental con el fin de que 
pueda ejercer eficientemente el control de conservación y uso 
sostenible e implementar medidas de fomento para los 
actores de la cadena
Perspectivas - Proyectos
• Estudio de impacto de negocios de Biocomercio en 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia: Bioversity, OTCA, GTZ 
Brasil, UNAMAZ
• Nuevo enfoque de la Cooperación Técnica Alemana en 
Colombia: Biodiversidad
• Proyecto ONUDI en el Pacífico Colombiano: Estudiar el 
potencial de generar desarrollo rural sostenible a 
través de esquemas de certificación (orgánico, comercio 
justo etc.) para productos de la biodiversidad nativa como 
borojó y chontaduro 
MUCHAS GRACIAS
